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SZÍNHÁZ.
Folyó szám 82. (-A_) bérlet 11 szám.
Debreczen, 1909. évi november hó 4-én csütörtökön:
ff
Bohózat 3 felvonásban. írta : Aiexandre Visson és Autonuy Mars. Fordította: Paulai Ede.
Rendező: Zilahi. Személyek
Duval Henry 
Bourganeuf 
Champeaux 
Corbulon — 
Egy föl dm íves 
Egy hordár -
Zilahi Gyula. 
Gyöngyi Izsó. 
Kardos Géza. 
Győré Alajos. 
Parányi József. 
Bágy oni Ödön.
Bonivardné — — — - 
Diane, leánya —  — — - 
Gábriellé, Bourganeuf leánya- 
Victorie ) , , ,  ,
Mariette \ SZt balany °k
Gerő Ida. 
Hahnel Aranka, 
Huzella Irén. 
Püspöki Ró/.si. 
Medgyaszai A.
Idő : jel f iikor
1 f I  Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi 
H  0 |V 5 S T * $ I  JT 9 páholy 12 korona. II. emeletipáholy 6 kor. Támlásszók I — Víl-ik sorig 2 k o 1. 40. fillér.
V A Jf M l**  •  VHI— XU-ig 2 kor. XIII — XVH-ig 1 kor. 6«> fillér. Erkélyiilés 1 kor. 20 fill. Álló­
hely (emeleti) 80 fíll. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnep napon 60 íill. Gyermek 
jegy 10 éven aluli gyermekek részére 60 íill.
Előkészületben:
Buridán szamara vigj.
Hnnka. színmű.
Falusi idill. Életkép. 
Tüskerózsa Operette. 
Iglói diákok. . Operette.
Újdonságok.P é n z tá rn y i tá sd .  0 .9 —1 2 óráig*ésd. p .3  Soráig*. E s t i  p é n z tá rn y i tá s6 12 órakor.
jp g T  Férfi- és nói kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Reprisek:
Bajusz Operette.
Nők harcza. Vígjáték. 
Varázskeringő Operette 
Koldus diák. operette.m őadás Iteasdete T  órakor.
H É T I  M Í Í S O R  : Szombaton: B uriddn  szam ara  Vígjáték. C. Vasárnap d. u. M ulató istenek. Este B aju sz . 
Daljáték. Díszelőadás.
Folyó szám 33. Holnap, pénteken november hó 5-én: (33) bérlet 11. szám.
Dollár királynő
11 r» P l  /  1  ^^Operette 3 felvonásban.
igazgató.
Dedreezen sz. k ir. város könyvnyom da-vállalata. 1909.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1909
